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1
2 (w
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1 + ... + w
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n)
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K(Xs, Xt) = Kg(Φ1(Xs),Φ1(Xt)) = exp
(
−‖Φ1(Xs)−Φ1(Xt)‖
2
2σ2
)
uP E
(Xs, Xt) ∈
E2k
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∀(Xs, Xt) ∈ E
2
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K(Xs, Xt) = exp
− 1
2σ2
∑
(r,q)∈Cks,t
(xr − xq)
2 + γ2(|xr − xs| − |xq − xt|)
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